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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИ­
ОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА В КОФЕЙНЕ
Предприятия общественного питания находятся в фазе быстрого разви­
тия, что требует автоматизации. В 2017 году объем рынка общественного пи­
тания увеличился на 5%, составив около 1,42 трлн рублей. Вектор динамики 
рынка напрямую коррелирует с обоими финансовыми кризисами в РФ, о чем 
свидетельствует ретроспективная динамика 2008-2017 годов [1].
В последнее время в нашей стране было открыто множество различно­
го рода предприятий общественного питания с одинаковыми традициями и 
блюдами. Отсюда следует то, что основными преимуществами и определя­
ющими факторами, которым отдают предпочтение пользователи, является 
обслуживание и удобность использования этого места общественного пита­
ния.
В связи с ростом спроса на различные виды услуг, предоставляемые 
предприятиями общественного питания, растет количество посетителей, а 
следовательно и объем информации, которую необходимо обрабатывать пер­
соналу. Внедрение автоматизированных систем позволит контролировать 
ресурсы и повысить качество и скорость обслуживания клиентов.
Интернет-магазины - это торговые площадки для малого и среднего 
бизнеса, расположенные в сети интернет, и они дают возможность покупате­
лю, приобрести или заказать тот или иной предмет или услугу.
Предлагаемая автоматизированная система (АС) предоставит возмож­
ность заказа кофе в кофейне с помощью интернет-магазина «Бодрое утро». 
Если в магазине представлен подробный ассортимент товаров с ценами, и 
пользователь, опираясь на этот ассортимент, формирует свой заказ, то зака­
зывая товары в интернет-магазине, можно получать их по почте или с курье­
ром, а оплачивать непосредственно при получении или на сайте интернет­
магазина.
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На разработанном сайте можно ознакомиться с ассортиментом 
кофейни. Авторизованные пользователи могут сделать заказ или оставить 
отзыв о том или ином заказе, не вставая с кресла или же находясь в 
маршрутке, для этого просто нужен выход в интернет. Так же можно 
ознакомиться с историей нашей кофейни и узнать поближе ее персонал.
Интернет-магазин не просто «визитка» кофейни, а полноценный и 
очень эффективный инструмент продаж товара интернет-магазина, а именно: 
возможность заказать кофе из любого места; удобность в использовании; 
интуитивно понятный интерфейс; возможность обратной связи с 
администрацией; увеличение количества посетителей кофейни;
В связи с тем, что целью нашего проекта было создание интернет блога 
и магазина, то было решено воспользоваться конструктором сайтов 
WordPress [3]. Хотя у данного конструктора имеются свои недостатки: 
достаточно весомая нагрузка на сервер; низкая скорость загрузки сайта; 
ограниченный набор базовых функций, но Wordpress прекрасно подходит для 
создания интернет блогов и магазинов [5].
Но в то же время, Wordpress за свои услуги управления содержимым не 
требует денег или каких-либо взносов. В качестве хостинга был выбран 
SprintHost [2].
Перед разработкой web-сайта необходимо определиться с задачами, ко­
торые будет решать веб-сайт: предоставить информацию кофейне, истории 
создания; публикация новых товаров; возможность оставлять отзыв о товаре; 
возможность зарегистрироваться; контактные данные, для того, чтобы заин­
тересованные пользователи могли связаться с руководством кофейни.
На рисунке 1 показан интерфейс добавления новых товаров в наш ма­
газин.
Рисунок 1 - Меню по добавлению товаров в ассортимент интернет ма­
газина
Первая задача: предоставить информацию о кофейне и о, ее руководи-
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телях. Эту задачу мы выполнили, создав отдельную HTML [4] страничку «о 
нас». В ней мы описали наше заведение и ее руководителя, а также оставили 
контактные данные.
Вторая задача: информация о самих товарах, которые мы будем прода­
вать. При создании интернет магазина в «вордпресс» нам был необходим 
плагин WooCommerce. WooCommerce - Инструмент электронной торговли, 
помогающий продавать все что угодно. Подключив его, мы создали отдель­
ную страницу, под наш ассортимент.
На рисунке 2 показана реализация третьей задачи - создание личного 
кабинета, используя плагины WooCommerce и ProfileBuilder настроили реги­
страцию и вход в учетную запись пользователей, возможность оставлять от­
зыв о товаре, меню авторизации.
Рисунок 2 - Меню авторизации
Структура нашего сайта состоит из: главная страница - краткая ин­
формация и переход в магазин; мой аккаунт - переход в аккаунт пользовате­
ля с возможностью редактирование его; корзина - здесь находятся товары, 
ранее выбранные вами; о нас - информация о кофейне; магазин - ассорти­
мент наших товаров.
Карта нашего сайта [1] не запутана и не нагружена лишними ссылками, 
благодаря этому пользователь может легко перемещаться по нему. Карта 
сайта представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Карта сайта «Бодрое утро»
Таким образом, используя конструктор сайтов Wordpress и плагины 
WooCommerce и ProfileBuilder можно построить достаточно
функциональную автоматизированную систему, позволяющую сэкономить 
время, увеличить возможности, освободить от рутинной работы 
предпринимателя. Создание сайта можно превратить в увлекательное 
творческое занятие, доставляющее настоящее эстетическое удовольствие от 
проделываемой работы, получаемого результата и полученного результата.
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